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TragikomiËna filmska trilogija
∑ predsinopsis ∑
DIO PRVI: ÆIVOT I PAD
Scena broj jedan ∑ interijer / dan
Objekt: bivπa gimnastiËka dvorana Akademije za kazali-
πnu i filmsku umjetnost (AKFIT)
Ton: obratiti paænju na stenjanje, cvileæ i jauke.
Mirisi: uæasan smrad znoja i alkohola.
Kamera πvenka s ozbiljnog lica Georgija Para na
zamiπljeno lice Ivice Boban. No u podlozi, oba izraza su
duboki uæitak i oduπevljenje. Rez.
Na podu dvorane desetak tijela u bjesomuËnom na-
stojanju da izvrπe zadatak (to jest da budu: grah koji se
kuha, svijeÊa koja gori, vjeπala, mrtva maËka, sladoled
kojeg netko liæe i beba koja se raa) valjaju se, tule,
rokÊu … Rez.
Dvoplan. Icica se okreÊe Æoræu:
ICICA: FantastiËni su!
ÆORÆ: Da, da! Polako se osjeÊaju kao subjekti.
Rez. Kamera iz ruke krupno lovi ispaÊena lica mla-
dih glumaca glasovite Æoræove klase. Zaustavlja se na
Slavku Brankovu koji ustaje, prekida tjelovjeæbu i glasno
izjavljuje:
CIGO: Ak je ovo kazaliπte i gluma, je...te se svi i odite u
pi… ma…… Ja idem nekaj popit!
Izlazi iz dvorane zalupivπi vratima. Dvojica kolega ko-
riste muËnu atmosferu te takoer paniËno bjeæe ispri-
ËavajuÊi se na uæasnu potrebu za wc-om.
Rez. Zapanjena lica Bobanice i Para. Rastvorena
usta. Dugo…..
Scena broj dva ∑ interijer / mrak
Objekt: Institut za teatrologiju. Arhiv.
Rekvizita: nabaviti puno pudera za imitaciju praπine.
Kamera (far) se πulja za baterijskom lampom uz ne-
pregledni red knjiga. Multiplicirati to trikom. Kada ka-
mera doe do registra s naslovom Marin DræiÊ: SKUP u
DK Gavella, ulaze dvije ruke u kadar.
Kamera ∑ subjektivni plan; ruke otvaraju registar,
dolaze do kritika i poËinje Ëitanje. No slova su veÊ izbli-
jedjela i tek se pokoja rijeË vidi:
SKUP U GAVELLI……… Kosta SpaiÊ ……. Briljantno
……………………… Svi …. Pero KvrgiÊ …………
HajdarhodæiÊ …………………Fenomenalno…………….
………………………….savrπeno………………………
….Jedino Munuo ……..Brankov, nije …………………
…….. moæda jednog dana ………
Ostali tekst nevidljiv. Ruke zatvaraju registar. Pre-
tapanje.
DIO DRUGI ∑ USPON
Scena treÊa ∑ exterijer / mrkla noÊ
Prostor: podzemna, zatim predgrae Chicaga.
Rekvizita: krv, znoj i suze.
Kostim: Traper, dugaËke koæne jakne.
Maska: Tamne naoËale, dvije crnaËke perike.
Kamera πeta podzemnom. Uglavnom pripadnici dru-
gih rasa u raznovrsnoj odjeÊi. Poderanoj. Poneki bez
zjenica. Samo bjelooËnice. Droga je uzela maha. Pone-
ka fleka krvi.
Rez. Kamera se zaustavlja u Êoπku vagona. U ofu-
ÆARKO POTO»NJAK
canoj odjeÊi (da bi bili πto manje primjeÊeni) Slavko
Brankov ∑ Cigo i njegov prijatelj Æarko s ogromnim crna-
Ëkim perikama (isto tako koriπtene za to da ih se πto
manje izdvaja i primjeÊuje) sjede πÊuÊureni jedan uz
drugog. (Rekvizita puno znoja!)
ÆARKO: Sad!
Kamera s perona prati njihovo sumanuto izlijetanje
iz vagona, zaustavljanje, izbezumljeno pogledavanje oko
sebe, te πvenka po cijeloj stanici koja je u potpunom
rasulu: smeÊe, razbijena stakla, slupana rasvjeta, bla-
gajna okovana reπetkama …..
CIGO: »uj, a gde smo?
Æivot, pad, sazrijevanje i uspon
dramskog umjetnika Slavka Brankova.Cige.*
Slavko Brankov (1951 ∑ 2006.)
Kamera opiπe krug po pitomom treπnjevaËkom pej-
zaæu, a onda se zaustavi na stolu za kojim opuπteno sje-
de naπi junaci. Dijalog: plan ∑ kontraplan.
CIGO: Ne, ovak se viπe nemre. Pa neÊu svako jutro mi-
slit jel bum imal za pljuge ili ne bum!
ÆARKO: Trebalo bi nabaviti neku lovu.
CIGO: Znaπ kaj! Helena je ponudila da delamo BajsiÊe-
ve VARALICE. To je odliËno. PuËka tema. Pitko. Dva
sitna lopova. OdliËno za gostovanja. Lova do krova.
ÆARKO: Fenomenalno. KonaËno se bumo operjali.
Dvoplan. Osmjeh na licima kao da je sve veÊ rijeπe-
no. Pretapanje.
Scena πesta ∑ exterijer / dan
Objekt: terasa pred malenom treπnjevaËkom birtijom.
ProljeÊe.
Specijalni efekti: pjev ptica, u daljini lajanje psa.
Vrijeme: podne.
Kamera opiπe krug po pitomom treπnjevaËkom pej-
zaæu, a onda se zaustavi na stolu za kojim opuπteno sje-
de naπi junaci. Dijalog: plan ∑ kontraplan.
CIGO: I tak propali smo.
ÆARKO: Ne, to se zbilja samo nama more dogoditi.
CIGO: Da, neverovatno. Idemo delati predstavu da zgr-
nemo lovu, da se obogatimo, da projdemo celu Hr-
vatsku, a kad tamo zavrπimo na Eurokazu.
ÆARKO: Pa dobro, nije ni to tak straπno. Ipak smo mi
jedini na tom Eurokazu iz cele Hrvatske. Jedino kaj
nas bu Vitez zajebaval do kraja æivota.
CIGO: Da, a lova?
ÆARKO: Je, kad si ti popustil idejama mladog redatelja.
CIGO: Nije toËno. Ti si uvek tome bil sklon.
ÆARKO: Daj prestani …… I kaj sad?
CIGO: Imam ideju za film! Dva penziÊa, nogomet, tajku-
nizacija itd…… Pavo bu to napisal, a mi igramo
glavne uloge.
ÆARKO: OdliËno! Kad poËinjemo?
CIGO: Sad!
Scena sedma ∑ interijer / dan
Objekt: Kino Europa.
Tonski efekti: puno aplauza.
Kamera πvenka po punom gledaliπtu za vrijeme
predstavljanja glumaca nakon filma Ajmo æuti! Kamera
se povremeno zaustavlja na mladim æenskim licima
koja vriπte i zaljubljeno gledaju u protagoniste. 
Rez na voditelja krupno.
VODITELJ: I na kraju vam predstavljamo glavnog glumca
po Ëijoj je ideji i snimljen ovaj dragi i simpatiËni film!
Gospodin Slavko Brankov!!!
Kamera na gledaliπte koje je u deliriju. Rez.
Brankov jako krupno. Samo lice. OËi koje su prvo
iznenaene, pa razdragane, dok im se u kutu ne stvori
jedna mala suza ….. Klanja se.
Kamera se udaljuje, prolazi natraπke kroz gledali-
πte, izlazi kroz krov, diæe se prema nebu, Zagreb posta-
je sve manji, Hrvatska isto tako pa se i Zemlja udaljuje
dok sasvim…ne nestane ….
KRAJ
Svi dogaaji opisani u ovom predsinopsisu istiniti
su. Æivot Slavka Brankova 34 godine pratio, te povreme-
no poneπto i zabiljeæio Æarko PotoËnjak.
Zagreb, 09.01.2006.
*Napomena: Tekst je nastao po ideji Pave MarinkoviÊa koji
predlaæe PotoËnjaku da za sebe i Cigu napiπe sinopsis po
kojem bi se radio scenarij za film. Kako je Cigo bio neformal-
na osoba i umjetnik, umjesto nekrologa, uredniπtvo odluËuje
obajviti ovaj ludistiËki sinopsis u spomen na njega.
Æarko vadi kartu i gleda:
ÆARKO: Jebi ga! Znal sam! Gle, kaj tu piπe. Iza ponoÊi
svaka se druga stanica podzemne u Chicagu zatvara.
ZnaËi nismo na sedmoj, neg na Ëetrnastoj. J…. ti turi-
zam.
CIGO: I kaj sad?
ÆARKO:  Idemo van.
Kamera prati njihov izlazak u gotovo potpuni mrak.
Naziru se nekakva ogromna skladiπta, dimnjaci, para
polako izlazi iz πahtova, nigdje nijednog svjetla, Ëudna
πuπkanja u mraku i neki njeæan napjev. Polako, gotovo
usporeno pribliæava se prema njima lagana πkripa i ta
pjesma. Kad je to doπlo bliæe raspoznaju u mraku crn-
kinju koja u kolicima gura neku staricu u bijeloj vjenËa-
noj haljini. NepomiËnu, kao da je mrtva.
Kamera s tih spodoba prelazi na njih. Oni polako,
πuteÊi sjedaju na rubnik ceste, vade cigarete, zapale …
Dvoplan. Gledaju pred sebe……
CIGO: Jesi ti vidio isto …….
ÆARKO: Jesam.
CIGO: Eto, i to ti je æivot.
ÆARKO: E, baπ nam je ovo trebalo……
Kamera ostaje u istoj poziciji. Ubrzano vrijeme. Po-
javljuje se zora. Stavljaju tamne naoËale i nekud odlaze.
Scena Ëetvrta ∑ interijer / umjetno svjetlo
Objekt: DK Gavella ∑ garderoba, hodnici, pozornica
Potrebe: Puno savskog blata
Kamera iz ruke prati pripremu glumaca (Cigo i Æar-
ko) za scenu Pokapanja vojnika u predstavi LIJEPA NA©A
1848. U garderobi strka. Njih dvojica oblaËe πinjele,
garderobijerke trËe oko njih …. Kamera prati unoπenje
dva hampera savskog blata kojim se glumci razmazuju
od glave do pete. Nakon toga ih prati u kupaonicu gdje
ulaze pod tuπ. Blato se pod vodom topi i cijedi niz Ëitavo
tijelo i kostim, kupaonicu i garderobu …..
Kamera juri iz garderobe za glumcima koji istrËavaju
na pozornicu. ©venk na stepenice kojima su proπli: bla-
tom uniπtena Gavella. Rez.
Total iz gledaliπta. Scena Pokapanja vojnika. Sedam
minuta. Rez.
Garderoba nakon pranja i tuπiranja. Teπko Êe se to
dovesti u red.
Kamera iz blatne garderobe prelazi na njih. Oni 
polako, πuteÊi sjedaju pred ogledala, vade cigarete,
zapale …
Dvoplan. Gledaju pred sebe……
CIGO: PoËelo me ljuljati …..
ÆARKO: Ma nije to niπ ….
CIGO: Jel’ se ti osjeÊaπ isto …….
ÆARKO: Da.
CIGO: Eto, i to ti je æivot.
ÆARKO: E, baπ nam je ovo trebalo…… 
Oni stavljaju tamne naoËale i nekud odlaze.
Zatamnjenje.
DIO TRE∆I ∑ SAZRIJEVANJE I DALJNJII USPON
Scena peta ∑ exterijer / dan
Objekt: terasa pred malenom treπnjevaËkom birtijom.
ProljeÊe.
Specijalni efekti: pjev ptica, u daljini lajanje psa.
Vrijeme: podne.
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